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Transparency Science
Lidia Contreras Cristina I. Font Paulina Morillo Diego Vallejo
Escuchando la voz ciudadana 
sobre la inversión en ciencia pública
www.transparencyscience.es
@trans_sciencetransparencyscience
Retorno de la inversión en investigación ¿dónde van en realidad los fondos? 
La web www.transparencyscience.es ha sido creada para proporcionar información able sobre inversión en 
ciencia, permitiendo a los ciudadanos ejercer sus derechos: estar informados de una manera transparente y 
poder dar su opinión sobre las políticas de inversión pública en ciencia. 
La aplicación promueve la participación ciudadana de tres maneras: un sistema de comentarios, un sistema de 
votación y mediante las redes sociales.
Para lograr estos objetivos, Transparency Science recopila y procesa datos desde varias fuentes del Gobierno de 
España. La web muestra de forma clara y sencilla a partir de grácos y explicaciones la información recuperada, 
con la intención de llegar a todos los ciudadanos. 
Recibimos peticiones a la 
carta de los ciudadanos; 
desde el blog, por correo o a 
través de las redes sociales.
Recuperamos datos desde 
FECYT, BOE, INE, RECOLECTA...
Procesamos la información y 
la transformamos a formatos 
reusables, como csv.
Todos los datos que 
recuperamos los mostramos 
en el blog, con grácas y 
explicaciones sencillas.
Permitimos a los 
ciudadanos expresar su 
opinión con comentarios 
en la web y mediante una 
herramienta de votación, 
donde pueden elegir el 
área que creen que 
debería recibir fondos.
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